

















































































































































































We b情報の活用については対象32中、「よく使用」は 1、「時々使用J 1 0 、「ほとん
どJrまったく」使用しないとの回答が 18件で、そのうち「ほとんど」が 7件で「まった


















数は 10 、未回答が 5件である。
授業担当者のWeb情報活用に関して回答未記入の 3件については、学生に「薦める」




























































































































































































































・よく思う ・時々 思うことがある(単元による) ・ほとんど思わない ・他者の考案した教材は参照しない
回大学での授業・指導において、具体的事物の教材教具1ま必要だと思いますか?(該当するものにOをつけて下さい)
・必要である ・必要な時がある(単元による) ・あまり必要でない ‘不要である
・大学での授業・指導における、具体的事物の教材教具の役割についてのご意見をお願いしますe
アンケ トへのご協力、ありがとうございますq
? ???
